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Hacia mediadosdel siglo XX, Américo Castroy Claudio SánchezAl-
bornozarticularondosvisionesmonumentales-y fundamentalmenteopues-
tas-sobreel papeldela identidadetno-religiosaenla Historia dela Penín-
sulaIbérica durantela Edad Media. El lectorestarálo suficientementefa-
miliarizadocon la ideade convivenciapropuestaporAmérico Castro-que
considerabael desarrollodela sociedadespañolaunadialécticaqueincluía
elementosculturalescristianos,judíos y musulmanes-asícomocon la teo-
ría opuestade la Españaeternapresentadapor Claudio SánchezAlbornoz
-según la cual éstaseexpres6y defini6 a sí mismaa travésdeunaseriede
encuentrosesencialmentehostilesconfuerzas"extranjeras"(romanos,godos,
musulmanes,etc.,),por lo queno seránecesarioentrarendetalleal respec-
tol. Bastarácon decir que ambasperspectivas,sucesivamentealabadas,
desacreditadasy revisadasen décadasposteriores,llegaron a dominar la
discusi6nhistoriográficasobrela naturalezade la sociedadmultiétnicade
laPenínsulaenlaEdadMedia2•En la historiografíadela CoronadeArag6n
1 Una exposiciónbásicade susposturasen A. CASTRO,España en su Historia. Cristianos,
morosyjud(os,BuenosAires, 1948;y C. SÁNCIIEZALBORNoz,España:unenigmahistórico,2vols.,
BuenosAires, 1956.
2 La historiograffade las comunidadesjudías de la PenínsulaIbérica ha seguidoun curso
distinto,aunqueanálogo;véaseuna visión de conjuntode las principalescaracterísticasen D.
NIRENBERG,Communities01Violence.Persecution01Minorities in theMiddle Ages,Pinceton,N.
l,1996,pp. 1-7,traducidoalcastellanoconel títuloComunidadesdeviolencia.La persecuciónde
minoriasenla Edad Media, Península,Barcelona,2001.
Revistad'Historia Medieval12,pp.259-268
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estedebatesehaestancadoengranmedida,haderivadosuénfasishacia
temasrelacionadosconcontinuidady rupturaenel tránsitodela domina-






















3 El debatehasidoprotagonizadoengranmedidaporRobertl. Bums (partidariodeunapers-




4 En defensade suconcepciónde la fronteracomounazonadeconflictoentregruposetno-
religiosos rivales, Bishko desestimala tendenciaa considerarla fronteracomo una zona de
aculturaciónentredivisionessectariasqueconsidera"solashionableamonganthropological-minded
students"[C. BISHKO,Studiesin MedievalSpanishFrontierHistory, Londres,1980,11].
s Esteartículopresentaconclusionesgeneralesbasadasenlosdatosutilizadosenmiestudiode
próximapublicación,The Victorsand theVanquished:ChristiansandMuslims 01Cataloniaand
Aragon, 1050-1300,CambridgeUniversityPress.Véaseunaexposiciónbásicademi posiciónen

































6 El análisisde GEERTZ dela "nisba"árabeevidenciala importanciadel contextoenel modo
enquelos individuosseatribuíansu identidad.Véase,Local Knowledge,NuevaYork, 1983,pp.
65-66.En la Edad Media, incluso las divisionesnacionalesno estabandel todo claras,ya que
nobles,cleroy mercaderesolíantenerinteresesy propiedadesenmásdeunodelos reinosconsti-
tutivosdela CoronadeAragón.
7 EstadinámicaesexaminadaendetalleenCATLOS,TheVictorsandtheVanquished,capítulo
3: "'TheFinancialandJudicial Administrationof Mudejar Society".
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ria,peronoeranni exclusivosni universales.No puedenconsiderarseex-
clusivosporquenoeranlasúnicascorporacionesenlasqueparticipaban
















8Por defmición,lostérminosmoreríay juderíadescribenel áreafísicadeunaciudadhabitada
por musulmanesy judíos (respectivamente),aunquehaciafinalesdel siglo xmseutilizaronen
generalcomosinónimosdealjama Es crucialentenderquela aljamano fue, hastaquizá mucho
más tarde,una instituciónformal o estandarizada;la palabrasimplementehacereferenciaa la
"comunidad"encuestión,esun términoambiguocuyosignificadovaríaenfuncióndel contexto.
9 Gremiosdemercaderes,órdenesmilitaresy corporacioneseclesiásticascontaronconmiem-
brosy asociadosjudíos y musulmanesa pesardesuorientaciónesencialmentesectaria.
10 Los musulmanesquereclamaronfranquitaspor su asociacióncon órdenesmilitares,con
frecuenciano fueronconsideradosmiembrosde la aljamapor las autoridadeslocales,siendoa
vecesprivadosdel uso de sus instalacionesy servicios.Véasepor ejemploel casode la familia
Galip deZaragoza,enCATLOS,"Ambigüitatjurisdiccional:elsmudejarsi lajustícia dela Corona





cinos de un áreao incluso las universidades,podían ampliarsea vecese
incluir a musulmanesy judíos del mismo lugar para enfrentarsea otros




En la naturaleza,las relacionessimbi6ticasson al menostancomunes
comolaspredatoriaso lasparasitarias.Durantela EdadMedia, enla socie-
dadde la Corona deArag6n existieronrelacionessimbi6ticasentregrupos
e individuos de diferentesgrupossectarios.Las relacionesecon6micasy
judiciales que incluían a partesdesiguales(de clase o confesionales)no
erannecesariamenteabusivasu hostiles.En ausenciade competenciapor
recursosespecíficosy cuandolos miembrosde los gruposen cuesti6ndis-
frutabande equilibrio en cuantoa seguridady ventajas(estoes,ni se sen-
tíaninsegurosni desaventajadosenrelaci6na los miembrosdeotrosgrupos
confesionales),la identidadsectariatendi6ano convertirseenunacuesti6n
importanteen la interacci6ncotidiana.Por otraparte,en unaatm6sferade
inseguridad,incertidumbreo competenciapor los recursos,o por un nicho
socio-econ6mico,el grupo dominantepodía empezara destacarla identi-
dadreligiosacomoun mediodereducir la competencia.De estemodo,un
grupomixto de vecinospodía unirsepararesistira un señorlaico o ecle-
siásticoqueintentasecobrarlesimpuestoscomocomunidadindistinta,pero
se separaríanen gruposreligiosos si les cobraseconsiderándolosuna co-



















asesinatodeun cristianoporotrocristianoo deunjudío porotrojudío
podíaserconsideradounsimplecasodehomicidio,mientrasqueelasesi-
natodeuncristianoporunmusulmáno deunmusulmánporuncristiano



















13Véasepor ejemplo,el casodel "Ollero loco", enel cualel crimencometidoporunmudéjar
trastornadoseconvirtióen un foco de tensiónsectariaen la Épila medieval[M. L. LEDESMA,
Vuiasmudéjares,Zaragoza,1994,pp. 9-31].TensionessimilaresserevelaronenTortosa,cuando
un grupodecristianosfueacusadodeasesinaraun musulmánlibreduranteel reinadodeJaime 11
[A.C.A., Cancelleria,CartesReialsDiplomatiques,Jaume11,caixa 135,nO436,sin fecha].
14 David Nirenbergsubrayala importanciade las condicioneslocalesen el análisisde las
tensionessectariasy la violencia.VéaseNIRENBERG,CommunitiesofViolence.
15 La concesióndetal semi-autonomíalegalesla consecuencialógicadeadmitirla legalidad
delascreenciasreligiosasheterodoxasdelos gruposminoritarios.De ahíquepuedeobservarseen

































16A mododeejemplo,véanselasprovisionesdel fuerodeCalatayud,[lo loALOORAliERNANoo
Y F. AilRANz SACRISTÁN,edso,Fuero deCalatayud,Zaragoza,1982,41,{36}]0
17 Estaconsideración,así comola necesidaddeestablecerunarelaciónconciliadoracon los
pueblossometidos,sereflejaen la posición islámicacon respectoa la ley depueblossometidos
duranteel períododeexpansiónarabo-islámicaenlos siglosVII y VIDoVéaseCAlLOS, "Secundum
suamzunamoMuslims andtheLaw in theAragoneseReconquest",MediterraneanStudies,VII,
1998,pp.21-22.
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fuerosotorgadospor los soberanos(particularmenteAlfonso 1, Ramón
BerenguerIy Jaime1)y lasentidadeseñoriales(noblesy órdenesreligio-
sas)a losnativosmusulmanesenla épocainmediatamenteposteriora la
18Vidalde Canellas,jurista de Jaume 1,racionalizóla marginaciónlegal de musulmanesy
judíos, y el quebrantamientode los privilegiospreviamenteconcedidos,comosigue:
"Empero,si el demandadorfuere cristianoo iud(oetel deffendedormoro,I'alcalde d'eillos
deueser moro,qui es dito faualachin. Et maguerdiga estascosasseguntreglaet semeillende
raz6n,emperopor la desleyaldatde los morosetde los iud(osetporquelos cristianosnopodrfan
auerbonosaduoccadosentreeillos,comoeneillosnoayasinonfals(a etuanedat,etseanuenidas
queseaniugadosseguntlur funa,etesassaberseguntlur costumbre,la quoal funa no esdadaa
eillos de los cristianoso del reydeiúsel seynnorfode los quoaleseillos biuen,esenmanode los
cristianosque,siquisieren,quelieuenapleitoantel'alcaldecristianoa losmoroso a los iud(osde
qui han quereilla.Et es raz6n et conueniblecosa... quefuesseniudgadospor las bocasde los
enemigosdeD(us, lo queno esdedizir nin defazer".
[G. Th.ANDER, ed.,Vidalmayor,(Lund, 1956)II: 183-83{24}.].






























20 Els CostumsdeTortosa,por ejemplo,distinguíanentrelos musulmanesquedescendíande
los habitantesdelos tiemposdela conquistay aquéllosquellegaronposteriormente.La población




queestabanexentosdelpagodeldiezmopor la tierra.En 1741,despuésdehaberpasadosiglos,y
con la comunidadmusulmanade Escatróndesaparecidahacíatiempo,los tenentescoetáneosde
dichocamporesistieronunintentodelMonasteriodeRuedadeobligarlesapagarel diezmo.Cuan-
doel abadapeló,la RealAudienciaapoyóla peticióndelos tenentesobreel precedentestableci-
dopor la concesiónhechaa los tenentesmudéjaresenel sigloXIII (A.H.N., Codo 54b, p. 272).
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22 El ritual de orientaciónreligiosaqueacompañóa tantosintercambiospodía actuarcomo
acicatedelantagonismosectarioinclusoensituacionesenqueexistíapocao ningunacompetencia.
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